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デ ジタル フ ォ ン トの現 状
鈴木佳子/京都市立芸術大学
1980年代 か らタイポグ ラフ ィーの世界で写
真植字 に取 って代わ る,コ ンピュー タ時代 の
文字 デ ジタル フォ ン トが出現 した。
それまで のFONT業 界 で は,考 え られ な
いよ うな変化 である。活字時代(グ ーテ ンベ
ル ク)か らの長 い歴史 の中で培 われた文字 に
対 す る考 え方 は弖、美 しさ,読 みやすさなど,
その時代時代 によ って少 しは変化 する ものの,
一部 の限 られた人 々(業 界)に よ って支配 さ
れて きた。 そのすべてが,デ ジタル化 によ っ
て誰 にで も可 能 に な った のだ か ら,そ れ は
1920年代 のニ ュー ・タイ ポグ ラフィーの波 よ
りもっと大 きな波 といえ る。
(New)NewTypographyと言 われ る分
野 の広 が りが どのよ うな形 に落ち着 いて行 く
のか現状で は進行形 なのでわか らない。
一方 これを批判 す る人 々の声 も大 きく,活
字か ら写植 に変 わ った時 と同 じく,新 しい技
術 を取 り入 れ るときに しば しば見 られ る,あ
る種の不安,品 質の低下,な どを嘆 き,デ ジ
タルフォ ントを全 く無視 す る傾向 にす らあ る。
しか し1990年代 は,デ ジタル フォ ン ト(デ ジ
タルタイポグラフィー)百 花繚乱の時代 となっ
て いる。
1980年代か ら現在 まで のデ ジタルフォ ント
のつ いて考察 したい。
●時間 を追 って例示す る
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1984年Macパ ー ソナル ・コ ンピュータの
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時代 にな り,そ れぞれのマ シー ンに
デジタルの文字 が使用 され る。
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●ユ ーザーの手 で文字 を ピクセル単
位でバ ラバ ラにす る。
●曲線 に沿 って折 り曲げる。
●引 き延ばす。大 きさを変 える。歪
あるな ど絶対 に不可能 だ った文字
加工が出来 る。
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